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Γρηγόριος Ε' 276, 277, 334 
Γρηγόριος Ç 322, 328, 329, 330 
Γρηγόριος, μ. Σαύρνηα (είτα Ο.Π.) 266, 
279 
Δαβίδ 140 
Δακία 354 
Δάλκος Γεώργιος 106 
Δάλλας Γιάννης 370 
Δαμιανός Νικόλαος 270 
Δαμοδος Β. 72, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 90, 92, 235 
Δαούτης Ζήσης 47, 51, 60 
Δαπόντες Καισ. 15, 43, 399 
Δασκαλάκης Ά π . 95 
Δε Κάστρο, τυπογρ. 362 
Δεληγιάννης 'Ιωάννης 338 
Δημαράς Κ. Θ. 13, 31, 44, 83, 96, 183, 
197, 204, 252, 253, 255, 259 
Δημητρίου Ευθύμιος 304 
Δημητσάνα 74 
Δημοσθένης 293, 298, 342 
Δήμου Δημήτριος, Ί ω . 156, 169 
Διαταγαι και Σννθήκαι της εν Λιβόρ-
νω... 205 
Διάφορα ηθικά και αστεία στιχονργή-
ματα 51 
Διβάνι - βλ. Πύλη-Τουρκία 
Διδασκαλία Πατρική 198 
Διδαχές, Νεάγου 12 
Διήγημα, Βοκκακίου 220 
Διογένης 201 
Διόδωρος (Diodoro) Σικελιώτης 24, 392 
Διονύσιος 'Αλεξανδρείας 385 
Διονύσιος 'Αρεοπαγίτης 385 
Διονύσιος, μ. 'Εφέσου 261, 263 
Διπλοκιόνιον (Πεσίκτασι) 359 
Δοκίμι Γραμματικις τις γλ,όσας μας, 
Καλαρά 201, 202 
Δοκίμι τις τούρκικης θρισκίας, Καλαρα 
203 
Δόλτζης Τζώρτζης 157, 169 
Δονάς Πασχάλης 211 
Δον Κιχώτης 379 
Δορμούσης 'Αλέξανδρος 397, 399 
Δούκας Νεόφυτος 248, 249, 251, 253, 
257 
Δούκας Στέφανος Γ. 315 
Δούναβης 43, 352 
Δουρούτ-/], αδελφοί 165 
Δουρούτης 159, 160 
Δουρούτης Γ. 144, 149 
Δουσίκου, μν. 230 
Δράμα κωμικον. . 259 
Δρούλια Αουκία 373, 374 
Δρυϊνούπολη 80 
Δυοβουνιώτης Κ. 32 
Δύο Σικελιών βασίλειο 147, 148, 149, 
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 
166 
Δυρράχιο 153 
Δύση 133, 134, 151, 153, 190, 191, 
194, 198, 238, 387, 391, 393 
Δωρόθεος, μ. Άδριανουπόλεως 278 
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Δωρόθεος Μονεμβασίας 23 
Δωρόθεος, δάσκαλος στην Αίνο 81 
Ε AM 10 
Έβδομήκοντα 184 
E B E 101, 291, 294, 375, 378 
"Εβερετ· βλ. Evere t 
3
Εγκυκλοπαίδεια, Diderot 96, 97, 98, 
177, 178 
'Εγχειρίδιον... περί της ανθρωπινής δια­
νοίας, του Locke 220 
'Εθνικά 'Αρχεία Γαλλίας 144 
'Εθνική Σχολή Βιέννης 308, 309 
Ειδήσεις δια τα 'Ανατολικά μέρη 401 
Εισαγωγή εις την Φιλοσοφίαν, Γραβε-
σάνδου 82 
Εκλεκτική, εφ. 351 
'Ελασσόνα 3θ9 
'Έλεγχος τον ψευδοτα/.ανισμον της 'Ελ­
λάδος 256 
Ε ΑΙ Α 98, 311 
Έ λ ι γ ι ά Γιωσέφ 370 
Έλλάδιος 77 
'Ελληνική Βιβ?.ιοθήκη 256 
«Έλληνικον Μουσεΐον» 394 
Ελληνικός Τηλέγραφος 401 
'Ελλοπία, π. 370 
Έλπίς, εφ. 312, 319, 321 
'Ελύτης 13 
Ε Μ Α 42 
Ένεπεκίδης Πολύχρονης 396 
'Επαμεινώνδας 213 
Έπίδαυρος 314 
Έπιστολαί Διαφόρων... 249 
'Επιτομή είτε Συλλογή των θείων Δογ­
μάτων, ΙΙαρίου 79, 81 
'Επιτομή Θεολογική, Δ. Βόδα 87 
'Επιτομή Λογίων, Δ. Προκοπίου 239 
'Επιτομή της Ίεοοκοσμικής 'Ιστορίας 23 
Ε π τ ά ν η σ α (Ιόνια) 19, 29, 149, 156, 
157, 227, 228, 234, 328, 329, 380, 
331, 332, 335 
Έριννύες 345 
Έρμήλος... 396, 397, 398, 399, 401, 
402 
'Ερμής 104 
Ερμογένης 77, 87 
Ερμούπολη 337, 338, 342, 344 
'Ερρίκος Δ' 135 
'Ερυθρών, έπ. 269, 272, 273 
"Ερως ιατρός- βλ. L'Amour médecin 
'Ερωτήματα Χρυσολωρα ( = Γραμμα­
τική) 77 
Έρωτόκριτος 251, 254 
"Ερωτος 'Αποτελέσματα 51, 55, 56, 58, 
61, 62, 63, 66, 67, 68, 71, 355, 358 
Έρωφίλη 253 
Εσπερία 339 
Εύαγγελίδης 81 
Ευαγγελική εκκλησία 317 
Ευαγγελική Σχολή, Σμύρνης 260, 262, 
263, 264, 284 
Ευγένιος, άπο Βρύουλα 81 
Ευγένιος; 323 
Εύθυβούλης Νικόλαος 339, 344, 345 
Ευνομία 246 
Ευρωπαϊκός Έοανιστής 337, 338 
Ευρώπη 83, 128, 142, 144, 161, 164, 
176, 177, 180, 181, 190, 191, 193, 
194, 195, 196, 197, 198, 219, 227, 
228, 229, 236, 237, 238, 239, 241, 
243, 250, 286, 287, 288, 290, 294, 
297, 298, 304, 315, 343, 354, 379, 
403, 405, 407 
Εύσέβιος Καισαρείας 22 
Ευτέρπη, άνθολ. 357 
'Εφέσου, μ. 261, 263 
Έφημερϊς 18, 401 
Έφημεοίς 'Αθηνών 205 
Έ ώ α 339 
Ζαβίρας Γεώργιος, Ί ω . 399 
Ζαγορά 32 
Ζαγοροχώρια 248, 316 
Ζαΐμης 'Ανδρέας 205 
Ζάκος 'Αθανάσιος 160 
Ζάκυνθος 229 
Ζαμπέλιος 'Ιωάννης 204 
Ζαχαριάδης Γεώργιος 309 
Ζερζούλης Ν. 82 
Ζευς 84, 91, 104, 129 
Ζήσης Δημήτριος 304 
Ζητούνι
-
 βλ. Ααμία 
Ζούκη, αδέλφια 160, 161, 163, 165 
Ζούκης 'Αθανάσιος 160 
Ζούκης Θεόδωρος 160, 171 
Ζούκης 'Ιωάννης Θ. 160, 174, 175 
Ζούκης Χριστόδουλος 160, 171, 174, 
175 
Ζωγράφος (-ης) Νικόλαος 201, 202 
Ζωγράφος Παναγ. 14 
Ζωδόχου Πηγής, μν. Άνδρου 314 
Ζώρας Γεράσιμος 382 
Ζωσιμάδες 82, 290 
Ζωσιμαία Σχολή 366, 370 
Ζωσιμάς Θεοδόσιος 159 
Ζωσιμάς Μιχαήλ 214 
Ή Ανατολή ή αϊ αναμορφώσεις... 350 
Ήvεμovίεc Παραδουνάβιες 33, 40, 41, 
'44, 46, 47, 79, 142, 181, 379, 382 
'Ηγούμενοι, 'Ιωαννίνων 366 
Ηγούμενος Έπιφάνιος 74, 75 
'Ηθική Φιλοσοφία, M u r a t o r i 179 
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Ή 'Ιστορία της Νέας 'Ελληνικής Φιλο­
λογίας 45 
Ήλιάσκος Σωτήριος - Σωτήρογλους 50 
Ήλιάσκου, χφ 58 
'Ηλιόδωρος 223 
"Ηλιος, εφ. 405 
Ήλιου Φίλιππος 259, 260, 311 
Ή Λογική Γραμματική... 337, 338 
Ηνωμένες Πολιτείες 138, 403 
Ή 'Ορφανή της Χίου... 337, 338, 340, 
341, 349 
"ΙΙπειρος 12, 19, 128, 143, 150, 152, 
153, 156, 213, 248, 290, 291, 294, 
296, 372 
Ηπειρωτικά Γράμματα, π. 370 
Ή π ί τ η ς Πέτρος 312 
'Π Πρωία, εφ. 72 
'Ηράκλειας, μ. 303, 304, 308 
Ηρόδοτος 36, 37 
Ήσυχαστές 190, 191, 192, 193, 194, 
195 
'Ηχώ της ΚΠόλεως... 361 
θέατρον Πολιτικον 41, 42 
Θέμελης Χρήστος 308 
Θεμιστοκλής 342 
Θενάρδος· βλ. T h e n a r d 
Θεοδόσιος, άπο Μουδανιά 81 
Θεοδώριανα 155 
Θεόδωρος Φωκαεύς 357 
Θεοτόκης Νικηφόρος 105, 207, 245, 
344, 401 
Θεοτόκος Σκαλωτής, μν. Αϊνου 81 
Θεοτόκου, μν. Ελασσόνας 309 
Θεόφραστος 223 
Θεοχάρης Γεώργιος 157 
Θεοχάρης Νικόλαος 312 
Θεοχάρης Νικολός 157, 170 
Θεραπεία 354, 355, 361 
Θερβάντες 379 
Θεσσαλία 47, 51, 128, 155, 266, 284, 
399 
Θήβα 134 
Θημιανούσης 361 
Θουκυδίδης 255 
θούριο "Ασμα 15 
Θράκη 122 
Θράκη, εφ. ΚΠολης 338 
Θρασύβουλος 205 
Θωμόπουλος Ι. 95 
Ίακωβίνοι 142 
'Ιάκωβος Πελοποννήσιος 191 
Ί ά σ ι 44, 46, 47, 51, 82, 348, 379, 380, 
381, 382 
'Ιατρικοί Παραινέσεις, Ζαβίρα 399 
'Ιβήρων, μν. (χφ 278) 36 
'Ιγνάτιος, θεοφόρος 385 
'Ιγνάτιος Ούγγροβλαχίας 303 
'Ιδέα Γενική τιεοί τίνων ιδιοτήτων των 
σωμάτων 206, 207, 208, 211 
'Ιδρωμένος παπα'Ανδρέας 212 
Ι Ε Ε 207 
Ίέρακος, κώδιξ 375 
'Ιεροσολύμων, πατρ. 40 
Ίέρων 104 
Ίζολάριο, Κορονέλλι 28 
Ίλαρίων Σιναίτης 295 
Ίλιάόα 392, 394 
'Ιόνια
-
 βλ. 'Επτάνησα 
Ίόνιον Κράτος 328 
'Ιόνιος 'Ακαδημία (Πανεπιστήμιο) 212, 
296, 297, 299 
'Ιούδας 339 
'Ιουλιανός Θεοδωράκης 46 
Ίουστίνος φιλόσοφος 385 
Ί π π α ρ ί ω ν 295 
'Ιπποκράτης 390 
Ίσαάκιος Α' Κομνηνός 339 
'Ισοκράτης 393 
'Ισπανία 145, 146, 147, 149, 154, 155, 
160, 173 
'Ιστοοία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, 
ΚΘΔ 252, 253 
'Ιστορία τής Παλαιάς Γραφής 302, 304, 
308 
'Ιστορία των 'Αθηνών 235 
'Ιστορικόν κατά παράδοσιν, Κοσμά Μπα-
λάνου 369 
'Ιταλία 116, 141, 144, 154, 158, 162, 
163, 164, 173, 179, 202, 210, 211, 
212, 213, 228, 244 
'Ιχνηλάτης· βλ. Βερναρδάκης Δημ. 
'Ιωακείμ, άρχιεπ. Άχρίδας 146 
'Ιωάννης Άκτουάριος 389 
'Ιωάννης Άτζαλιώτης 146 
'Ιωάννης Χρυσόστομος 341 
Ίωαννίδης Έ μ μ . 351 
Ίωαννίκιος 87 
'Ιωάννινα
-
 βλ. Γιάννινα 
Ίωαννίτης Πα'ί'σιος Ζ. 320 
'Ιωάννου Προδρόμου, μ. Αΐνου 81 
'Ιωάννου Φίλιππος 307, 312, 315, 338 
Ί ω ν ά ί Σπαρμιώτης 83 
'Ιωνία 268, 272 
'Ιωσήφ Άνδρούσης 205 
Καβακλή, Ά ν . Ρωμυλίας 112 
Κάδικας· βλ. Cadix 
Καθημερινή 307 
Καίμπριτζ 235 
Καίρης Θεόφιλος 204, 219, 272, 319, 
328 
Καίσαρ 287 
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Καισαριανής, μν. 230 
Καλαβρος Βαρλαάμ 190 
Καλαγάνη Άγγελούδα 302 
Καλαγάνη Βλωτίνα 302 
Καλαγάνη ς 'Ιωάννης 302 
Καλαγάνης Παναγιώτης 303 
Καλαράα Γεο'^ργιος 249 
Καλαρρύτες 154, 155, 160 
Κάλβος 'Ανδρέας 204 
Καλλιβούρσης ΙΙέτρος 338 
Καλλιγάς ΙΙαϋλος 338 
Καλλίνικος, έπ. Ερυθρών 269, 272, 273 
Καλλίνικος, πατρ. ' Αλεξανδρείας (πρώην 
Μυτιλήνης) 310 
Καλλιόπη, π. 287, 295, 401 
Κάλλιστος Γ' 339 
Καλοχινήματα 256 
Κάλφογλου Ά λ . 116, 203 
Καμαριανοϋ-Cioran 'Αριάδνη 33, 47 
Καμηλάκης ΙΙαναγ. 109, 112 
Καμπάνης Καλλίνικος 311 
Καμπάνης Αεόντιος 315 
Καμπύλης 'Αθανάσιος 396 
Κανελλόπουλος Παναγιώτης 342 
Κανέλος Στέφανος 293 
Καντακουζηνός 375 
Καντακουζηνός Μιχαήλ 375 
Κάντιας Δούκας 28 
Καντουνιάρης Νικηφόρος 51 
Καπλάνης Ζώης 290, 366 
Καποδίστριας Γεώpγιoc 326, 327, 328, 
334 
Καποδίστριας Ί ω . 214, 215, 305, 326, 
327 
Καραγιάννης Β. I I . 397 
Καραγιάννης Δ. 157, 158, 169 
Καραθανάσης Ά θ . 34 
Καραθεοδωρής Κωνστ. 344, 345 
Καραθεοδωρής Στέφανος 344, 345 
Καραϊωάννης Κωνστ. 73, 79 
Καραμπερόπουλος Δημ. 95, 99 
Καραμ,περοπούλου 'Ασημίνα 106 
Καράς Γιάννης 99, 34 2 
Καρατζάς 'Ιωάννης 16, 51 
Καρλοβικίου, μ. 303, 307, 317 
Κάρλοβιτζ εκκλησία 314, 315 
Κάρολος Βουρβώνων (Carlo Borbone) 
148 
Κάρολος Ε' 145, 146 
Κάρολος ζ', Αυστρίας 148 
Kάpoλoc Υ/ Βουρβώνων 151 
Κάρολος Θ' 135 
Κάρολος Νεαπόλεως 147 
Κάρπαθος 128 
Καρπενήσι 106 
Καρτέσιος 37 
Καρύδης 157 
Καρύδης Κωνστ. 161, 165, 175 
Καστόρχης Ευθύμιος 343 
Κατά Γνναικών 16 
Κατάλογος των από της πτώσεως της 
ΚΠόλεοις... 212, 213 
Καταρτζής Δημ. 83, 96, 97, 177, 179, 
183, 184, 195, 186 
Κατζιούλης ΙΙαρθένιος 366 
Κατήχηση, Οικονόμου 285, 286 
Κατήχησις, Μακραίου 264 
Κατσαρός Τριαντάφυλλος 159 
Κατσιγιάννης Στυλιανός 314, 315 
Κέα (Τζια) 76, 317 
Κ Ε Ι Ν Ε 210, 327 
Κέλτες 134 
Κ Ε Μ Ν Ε 51, 259, 344 
Κεράτιος 359 
Κέρκυρα (Κορυφοί-Corfù) 19, 20, 21, 
23, 24, 25, 26, 29, 153, 155, 156, 
157, 158, 167, 169, 170, 212, 215, 
327 
Κεφαλληνία 72, 88 
Κεχαγιόγλου Γιώργος 381 
Κηρουλάριος 348 
Κιγάλας 'Ιωάννης 24 
Κικέρων 184, 341 
Κίνγκ Ί ω ν ά ς 318 
Κιουτσούκ-Καϊναρτζή, συνθήκη 162 
Κιρλιάννος Χριστόδουλος 126 
Κ Ν Ε / Ε Ι Ε 99 
Κοδοικάς Ι Ιανανιώτης 32. 96, 179, 186, 
187, 188, 220, 232, 233, 245, 295 
Κοζάνη 397, 398 
Κοζάνης Δημοτική Βιβλιοθήκη 32, 397 
Κοινό Σχολείο 'Αθηνών 87 
Κόκκας Νικόλαος 169 
Κοκκίδης Κοσμάς 277 
Κοκκινάκης Κ. 222, 290, 294 
Κοκκώνης Ί ω . 277 
Κολαξιζέλης Στρ. 302, 311 
Κομνηνοί 23, 339 
Κομπίτσι, οίκογ. 20 
Κόνιαρης 'Ιωάννης 312 
Κονομάτης Χοιστόδουλος 201, 203, 
249 
Κονταξής Δημ. 159 
Κοντιλιάκης 255 
Κοντός ΙΙολυζώης 73, 203 
Κοπέρνικος 196 
Κόπιταρ· βλ. Kopi tar 
Κοραής 17, 76, 97, 191, 194, 195, 196, 
207, 211, 214, 216, 217, 218, 219, 
221, 222, 223, 232, 233, 236, 239, 
243, 244, 245, 256, 285, 287, 294, 
295, 296, 340, 341 
Κορδάτος Γιάννης 204 
Κορινθία 205 
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Κόρινθος 40, 204, 249 
Κορίνθου, έπ. 191, 392 
Κορονέλλι 28 
Κορσική 154 
Κορυδαλέας 77, 82, 85, 87, 93 
Κορυφοί
-
 βλ. Κέρκυρα 
Κορώνη 145 
Κοσμάς Αιτωλός 194, 195, 198, 199 
Κοσμάς Λήμνιος 81 
Κοσμόπολος Γεώργιος 169 
Κοτίάούλας Γιώργος 10 
Κονβαράς 371, 372 
Κουβελάνος 76, 77 
Κουβελάνος Νικόλαος 73 
Κουβελάνος Σαμουήλ 78, 87, 88 
Κουβελάνος Σπυρίδων, Νικολάου 73, 75 
Κουβελάνου Σχολή 79 
Κουγέας Σωκράτης 392, 393, 395 
Κούμας Κ. 83, 219, 221, 255, 262, 263, 
277, 284, 294, 295, 298, 299, 303 
Κουντουρκύτης Γ. 214 
Κουρούτζεσμε, σχολή 344 
Κουτσούκης Κλ. 155 
Κραϊόβα 79 
Κρεμμύδης Γεώργιοα 371 
Κρήτη 27, 28, 254, 290, 329 
Κρητικό πέλαγος 146 
Κριμαϊκός Πόλεμος 350 
Κροκκιδάς Νικόλαος 312, 315 
Kpóvoc 87, 104 
Κρυστάλλης Κ. 10, 370 
Κυδωνία Κρήτης 290 
Κυδωνιέί 80, 81, 90, 219, 230, 242, 
267, 272, 277, 290, 298, 343 
Κυπριάδης Ά γ γ ε λ ο ς 311, 313, 314, 
315, 321 
Κύπρος 344 
Κυριακίδης Έ π α μ . 334 
Κύριλλοα Α' Αούκαρης 334 
Κύριλλος Ζ' 303 
Κύριλλος Ααυριώτης 116 
Κύριλλος εκ Φουρνα 193 
Κωλέττη, αρχείο 210 
Κωλέττης Ι. 204, 206, 208, 209, 211 
Κωμωδία τον αναίσθητου' βλ. U Etourdi 
Κωνσταντάς Γρηγόριος 98, 399, 402 
Κωνσταντίνεια δωρεά 2 Ι 
Κωνσταντίνος Μέγας 350 
Κωνσταντίνος Οικονόμος, ιερέας 366 
Κωνσταντινούπολη ( Π ό λ η - Constant i­
nople) 28, 32, 33, 36, 40, 41, 44, 
75, 86, 87, 88, 160, 161, 162, 171, 
214, 227, 239, 241, 263, 277, 278, 
286, 293, 303, 314, 328, 329, 333, 
334, 338, 340, 342, 344, 346, 347, 
350, 353, 357, 358, 359, 360, 361, 
362, 364, 367, 404 
Κωστάντζα 46 
Λαζάρου Δημήτριος 202 
Λαϊνάς Χρύσανθος 367 
Λακρουά· βλ. Lacroix 
Λαλάνδης 255 
Ααμία (Ζητούνι) 249 
Ααμπρίδης Ί ω . 370 
Λάμπρος Παΰλος 208 
Λάμπρος Σπυρίδων 373 
Λάντζας Πέτρος 146 
Λάππας Κ. 286, 296, 321, 333, 344 
Λάρισα 248, 249 
Λάσκαρις Κωνστ. 77, 145 
Λέανοροζ 296 
Λεβαδιεύς Νικόλαος 338 
Λεβέντης 'Αχιλλέας 338 
Λεζάνδρ· βλ. Legendre 
Λεξικόν, Γαζή 221 
Λερναία "Τδρα 135, 138, 141 
Λέσβος 302, 303, 308, 310, 311, 313, 
340· βλ. και Μυτιλήνη 
Λέττνερ Ίωσήφος 399 
Λευκάδα 215 
Λευκοθέα 246 
Λεωνίδας 342 
Λήμνος 81 
Λίβελλος κατά αρχιερέων 262 
Λιβίκιστα 166 
Λιβόρνο 144, 145, 155, 156, 158, 159, 
160, 161, 162, 163, 164, 165,166, 
170, 171, 201, 202, 204, 206, 213, 
307 
Λίτινος Ί ω . 220 
Αιψία 39, 42, 79, 83, 144, 162, 338, 
396, 397, 398, 399, 401, 402 
Λογική, Βούλγαρη 83, 401 
Λογική, D u h a m e l 82 
Λογική, Κοντιλιάκη 255 
Λογική, Κορυδαλλέα 77, 87 
Λόγιος 'Ερμής 98, 202, 218, 228, 242, 
284, 285, 286, 287, 290, 291. 292, 
293, 294, 295, 296, 297, 300, 309, 
341, 343, 397, 401 
Λογοθέτης Πέτρος 315 
Λόγοι, Δ. Βόδα 87 
Λονδίνο 229, 233, 236, 329, 403 
Λουδοβίκοι Α' Βαυαρίαα 304, 306 
Λουδοβίκος Ι Δ ' 131, 135, 136, 388 
Λουδοβίκος Ι ζ ' 138 
λουθηροκαλβίνος 315, 316, 331, 332, 
347 
Λούκαρις Σεκοΰνδος 340 
Λουκιανός Σαμοσατεύς 387 
Λούλιος· βλ. Lullius R a i m o n 
Λυκαυγές πνευματικής κινήσεως 257 
Λώκιος- βλ. Bocke 
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Αώτος Δημήτριος 340 
Μάζη, αδελφοί 205, 213 
Μάζης Θωμάς 205, 206, 213 
Μαθήματα τη; Ναυτικής ''Επιστήμης 
205, 213 
Μακεδονία 112, 131 
Μακεδόνικο Σύνταγμα Νεαπόλεω; 150, 
151, 152 
Μακιαβέλι 21 
Μακραΐος Σέργιος 264, 343 
Μακρής Βησσαρίων 293 
Μακρίδης Βασ. 198 
Μακρυγιάννης 14 
Μακρυδήμας 'Ιωάννης 169 
Μαλακώφ 362 
Μάλθος- βλ. M a l t h u s 
Μάλτα 346 
Μάμουκας Άνδρέαί 343 
Μάνη 145, 244 
Μανκέστερ· βλ. Manches ter 
Μανουήλ Κορίνθιος 12, 25 
Μανούσακας 88 
Μανούσης Θεόδωρος 320 
Μαντζούνης Παναγιώτης Α. 315, 316 
Μάξιμος Ιΐελοττοννήσιος 11 
Μαραθώνος, μάχη 209 
Μαριόρα, δούλα 48 
Μαρκής 270, 274, 282 
Μαρκίδες-Ιΐούλιοι 79, 400 
Μαρμαράς (=Μάρμορας) 26 
Μαρμαροτούρης Ί ω . 236 
Μάρμορας (Marmora) 19, 20,2 3, 25, 30 
Μαρούσι 3 11 
Μαρούτζη, σχολή 366 
Μασσαλία 98 
Μασσαλιανοί (αιρετικοί) 390 
Μάτεσης 23 
Μαύρη Θάλασσα 359 
Μαυρίκιος, λογοθέτης 381 
Μαυροβουνίου, μ. 192 
Μαυρογορδάτοι 40, 261, 373, 374, 377, 
379 
Μαυροκορδάτος 'Αλέξανδρος 40 
Μαυροκορδάτος 'ΛλέEαvδpoc Φιραρή: 
203 
Μαυροκορδάτος 'Ιωάννης 41 
Μαυροκορδά^^ Κωνσταντίνος, Νικολάου 
373, 379 
Μαυροκορδάτος Νικόλαος 40, 41, 42, 
262, 379 
Μαύρος Άλέξ . 289, 290 
Μεγάλη Εκκλησία
-
 βλ. Οικουμενικό 
Πατριαρχείο 
Μεγάλη Παναγιά 'Αθήνας 75, 76 
Μεγάλη τού Γένους Σχολή 303, 338· 
πβ. Πατριαρχική 'Ακαδημία 
Μ. Σπήλαιο 36, 314, 318, 319 
Μ. ΆλέΕανδρος (Alessandro) 24, 133, 
135 
Μεθοδική '' Ιϊγκυκλοπαιδεία 97 
Μεθώνη 145 
Μελέτιος· βλ. Μήτρου Μελέτιος 
Μελέτιος, μ. 'Ηράκλειας 303 
Μέλισσα, π. 272 
Μέλλος Γεώργιος 74 
Μελπομένη 51 
Μερίκας Κωνστ. 270, 271, 274 
Μεσημβρίας μ. 344 
Μεσόγειος 146, 153, 154, 158,160, 227 
Μεσολόγγι 156 
Μεσσήνα· βλ. Messina 
Μεσσήνη 'Ιταλίας 145, 150, 153 
Μεταξάς Νεόφυτος, μ. 'Αθηνών 317 
Μεταστάσιος (Metastasio) 47, 184, 220 
Μεταφυσική 79, 84 
Μεταφυσική, Baumeis ter 82 
Μεταφυσική, Δαμοδοΰ 80, 81, 82 
Μεταφυσική, D u h a m e l 82 
Μετέωρα 230 
Μετόχι Παναγίου Τάφου ΚΠολης 41 
Μέτσοβο 154 
Μηλιές 98 
Μήλιος Αεωνίδας 315, 317, 325 
Μηλιώτης 255 
Μήτρου Μελέτιος 231, 245, 308, 366 
Μ. 'Ασία 227, 279 
Μιλάνο 210 
Μιραμ-ό· βλ. Mirabeau 
Μισάνθρωπος 382 
Μι/αηλάρης Παναγ. 301 
Μιχαλόττουλος Φάνης 204, 213 
Μί/νεα Ράντου 340 
Μιχρής 49 
μ.όδα 21 
Μοισιόδαι Ί ώ σ η - ο ς 179, 180, 181, 182, 
183 
Μολδαβία 40, 342 
Μολιέρος 184, 187, 222, 285, 373 
Μομφεράτος 73 
Μοναστηράκι 76 
Μοναστήρι, Θράκης 112 
Μόναχο 301, 302, 304, 305, 306, 307, 
308, 309, 310, 323 
Μονεμβασίας και Καλαμάτας, μ. 75 
Μοντεσκιού· βλ. Montesquieu 
Μοριάς
-
 βλ. ΙΙελοπόννησος 
Μοσκοβιά 151 
Μοσκώφ Κωστής 194 
Μοσπινιώτηζ 159 
Μόσχα 82,144 
Μοτζανέγκας Νικόλαος 24 
Μουδανιά 81 
Μουράτ, σουλτάνος 369 
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Μουρούζης Δημ. 223 
Μοΰσες 266 
Μουσκούτης Παναγιώτης 315 
Μουσουδάκης Σάββας 261, 262, 269, 
271, 274, 281 
Μουτζούρης Ιωάννης 307 
Μουτζούρης Ν. 127 
Μπαλανίδης Γρηγόριος 371 
Μπαλάνος Κοσμάς 369 
Μπάρι.· βλ. Bari 
Μπαρλέτα (Ιΐούγια)· βλ. Bar le t ta 
Μπάρμπανος Σωφρόνιος 74, 82 
Μπελιά Ε λ έ ν η 210 
Μττενάκη, μουσείο 47 
Μ—ενιζελάκης 'Αθανάσιος 77 
Μπενιζέλος Ίωάννηα 74, 78, 87, 235 
Μπινάρδος 270, 274, 282 
Μπιτώνης Δημήτριος 160, 170, 174 
Μπογιατζήκιοϊ' βλ. Βαφεοχ<ύριον 
Μπολόνια 205, 213 
Μπότσαρης Δημήτριος 305 
Μπότσαρης Μ. 155 
Μπουγιούκντερε 68, 361 
Μπουσόπουλος 'Αθανάσιος 74 
Μπραχάμι Μαρουσιοΰ 311 
Μυστηρα... 'Ιωάννης 170 
Μυτιλήνη 275, 282, 308, 310 
Μυτιλήνης, μ. 310, 311· βλ. και Λέσβος 
Μωρέας" βλ. Πελοπόννησος 
Ναπαΐοι 321 
Ναπολέων (Βοναπάρτης) 78, 14], 210, 
211 
Ναυπάκτου, ναυμαχία 146 
Ναύπλιο 75, 214, 309, 344 
Νέα Πολιτική Jιοίκησις... 95, 129, 130 
Νεαπόλεως, βασίλειο 145, 148 
Νεάπολη (Άνάπολη - Napoli) 144, 145, 
146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 
154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 
163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 
312 
Νεγροπόντες TlapOévioc, ήγούμ. ΙΙάτμου 
393 
Νεκτάριος Κρής 23 
Νέμεσις 266, 267, 278 
Νεομάρτυρες 196, 199 
Νέος 'Λνάχαρσις 235, 236 
Νέος Έλληνομνήμων 373 
Νέος Ραψάκης 198 
Νεόφυτος Δ' 335 
Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης 191 
Νεόφυτος, μ. Καρλοβικίου 314 
Νεόφυτος, μ. Μαρώνειας 266, 279 
Νεοχώριον ΚΠόλεως 361 
Νέρων 272, 283 
Νεύτων βλ. Newton 
Νησιωτικά "Επη 338 
Νικήτας ό Συρακούσιος 101 
Νικηφόρος, μ. Αΐνου 80 (δάσκαλος) 
Νικηφόρος, πατρ. ΚΙΙόλεως 49 
Νικόδημου, άπόκρ. ευαγγέλιο 317 
Νικομήδεια 386 
Νικομήδειας, μ. 332 
Νιόκαστρο 215 
Νοητός Διάκοσμος 396, 397 
Νοσήμαχος Ευστράτιος 231 
Νοταρά Σκαρλάτα 40 
Νοταράς Δημήτριος 32, 33, 34, 35, 37, 
39, 40, 41 
Νοταράς Μακάριος 191, 193, 199, 392 
Νοταράς Χρύσανθος 40, 41 
Νονμάς 406, 407 
Νταλαμπέρτ· βλ. D'Alambert 
Ντέκα σχολή 73, 74, 75, 78, 80, 82 
Ντελόπουλος Γεώργιος 106 
Νώε 22 
Ξένος Στέφανος 338 
Ξενοφώντας 223, 341 
Ξηροποτάμου, μν. 49 
Ξωρίλας 'Αθανάσιος 315, 316, 317 
Ό 'Ανατολικός Χριστιανός... 346 
Ό άρχων Πονρκονιάκος' βλ. Monsieur 
de Pourceaugnac 
Ό Βονλγαοοφαναοιώτης... 358 
'Οδησσός 2~89, 337, 342 
'Οδός Μαθηματικής, 'Ανθρακίτη 82 
'Οθωμανική αυτοκρατορία 148, 153, 
156, 228, 234, 308, 328, 350, 351 
'Οθωμανοί 49, 131, 132, 162, 163, 164, 
172, 194, 339, 350, 354 
"Οθων 307, 316, 333 
ΟΙδίπονς Τύραννος 292 
Οικονόμοι 264, 265 
Οικονόμος 'Ιωάννης 315 
Οικονόμος Κωνσταντίνος 98, 259, 261, 
262, 263, 264, 265, 266, 267, 270, 
272, 273, 274, 275, 277, 278, 284, 
285, 286, 287, 288, 289, 290, 292, 
293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 
300, 318, 320, 324, 344 
Οίκονόυ,ος Σοφοκλής 259, 265, 343 
Οικονόμος Στέφανος 220, 259, 262, 
265, 266, 269, 270, 271, 275, 276, 
278, 284 
Οικονόμου Δημήτριος 215 
Οικονόμου 'Ιωάννης 81, 249 
ΟΙκουαενικό Πατριαρχείο (Μεγάλη Ε κ ­
κλησία) 51, 189, 199, 260, 263, 264, 
266, 273, 276, 277, 283, 286, 308, 
322, 329, 333, 334, 345, 346, 347, 
349, 394 
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Ό κατά φαντασίαν κερατοφόρος' βλ. 
Sganarelle ou le cocu imaginaire 
Όκτώηχος 74, 243 
'Ολλανδία 213, 215, 403 
'Ολύμπια 220 
'Ολυμπιακοί Α γ ώ ν ε ς 129 
Ο.Μ. 404 
ΟΜΕΔ 189 
Όμηρίδης Πέτρος Σ. 312 
"Ομηροι 261 
"Ομηρος 253, 268 
Όμιλίαι πεοί πληθνος κόσμων, F o n t o -
nell 186, 188, 220 
"Ομιλος Μελέτης Νέου Έλλ'^νισμου 
(Μόντρεαλ) 381 
'Οξφόρδη 291, 293, 395 
'Ορεινοί 140 
Όρλωφικά 162 
Ό Τονοκαναστάσης 405, 406, 407 
Ουγγαρία 397, 399 
Ούγγαροβλαχία 79 
Ό Φανός rfjc Μεσογείου, π. 342 
Ό Χρόνος, εφ. 404, 405 
Ό χωριάτης άρχοντας' βλ. Le Bour­
geois Gentilhomme 
Παγκράτιος, ίερομ. 312 
Πάδοβα
-
 βλ. Πάντοβα 
ΙΙάικος Α. 328 
Π αίσιος Β' 75, 77 
Παλαιά Διαθήκη 341 
Παλαιολόγος Κωνσταντίνος 351 
Παλαμάς Ρρηγόριος 195, 196 
Παλαμάς Κ. 10 
Παλέρμο 145 
Παλλάδας 85, 92 
Παμπλέκης Χριστόδουλος 96, 104, 203 
Πανάγιος Τάφος 40· βλ. και "Αγιοι 
Τόποι 
Παναγίου Τάφου Μετόχι ΚΙΙολης (βι­
βλιοθήκη) 32, 33, 35, 36 
Πανδώρα, άνθολ. 357 
Πανόπη, εφ. 338 
Πάνου, αδελφοί 149, 151, 152, 153, 
162, 163, 165 
Πάνου 'Αναστάσιος 149, 150, 152, 158 
Πάνου 'Αντώνιος 149, 150, 151, 152, 
155 
Πάνου Δημήτριος 149, 215 
Πάνου Θεοδόσιος 150 
Πάνου Μιχαήλ 149, 150, 151, 152, 153, 
158, 166, 168 
Πανταζής Δημήτριος 338 
Πανταζής Κωνστ. 302 
Πάντειος 31, 42 
Πάντοβα (Πάδοβα) 41, 75, 82, 116, 179 
Παπαγεωργίου 'Απόστολος 169 
Παπαγιάννης Ματθαίος 146 
Παπαδόπουλος Γεώργιος 170 
Παπαδόπουλος Χρυσόστομος 313 
Παπαδόπουλος-Βρετος 'Ανδρέας 212, 
213, 214, 215 
Παπα'Ιωάννου Παναγιώτης 314, 315 
Παπακώστας Ά γ γ ε λ ο ς 204 
ΠαπαΠαράσχος, Φωκαεύς 357 
Παπαορηγόπουλος Κωνστ. 31, 338 
πάπας 26, 343, 347, 348, 351 
Παπασίμος 'Αναστάσιος 169 
Παπαφίλης Χριστόφορος 169 
Παπαχρίστος Κίόστας 203, 204, 205. 
206", 207, 208 
Παπουλάκος Χριστόφορος 319 
Παρακλητικός Κανόνας εις τον "Αγιον 
Βησσαρίωνα... 79 
Παραμυθιά 149, 166 
Παρανίκας Ματθαίος 33 
Παράσχη, αδέλφια 160, 165 
Παράσχος Κ. 159 
Πάργα 338 
Πάριος 'AOavaoioc 79, 81, 189. 191, 
193, 194, 195, 196, 198, 213 
Παρίσι 133, 138, 139, 231, 232, 255, 
294, 339, 341, 342, 350, 351, 390, 
404 
Πασχάλης 'Ιωάννης 169 
Πασχάλης Νικόλαος 169 
Πασχαλινή ύμνογραφία 317 
Πατμιακή Βιβλιοθήκη 395 
Πάτμος 74, 81, 82. 395 
Πάτρα 75, 145, 319, 392 
Πατριαρχική 'Ακαδημία 343, 344, 346· 
βλ. και Μεγάλη τοϋ Γένους Σχολή 
Πατριαρχική Μουσική Σχολή 303 
Πατρινέλης Χρ. 399 
Πάτροκλος Ι. Φ. 345 
Παύιος 234 
Παΰλος, απόστολος 369 
Πειραιάς 316 
Πείσμα Έρο^τικόν βλ. Le Dépit α-
nxour eucc 
Πελοπόννησος (Μοριάς) 25, 106, 149, 
275, 282, 291, 294 
Πεντάκης Γεράσιμος 353 
Πέραν 359 
Περδικάρης Μιχ. 11, 15, 203 
Περί αέρων, νδάτοιν και τόπων, Ι π π ο ­
κράτους 390 
Περί Γήρως, Κικέρωνος 184 
Περιήγησις Γιορύκ; 404 
περιηγητές 143, 244 
Περικλής 341 
Περί πληθόος κόσμων 186 
Περραιβος Χριστόφορος 204, 209 
Περσία 131, 132, 386 
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Πεσίκτασι
-
 βλ. Διπλοκιόνιον 
Πεστελματσόγλους Χ. Κωνσταντής 262, 
275 
Πέστη 396, 397, 398, 399, 401· βλ. 
και Βούδα, Βουδαπέστη 
Πέτρος Μέγας 146 
Πέτρος Πελοποννήσιος 51, 352 
Πετρούπολη 349 
Πέτρου Σααμάτης 195 
Πήλιο 98, 106 
Πίζα 209, 210, 211 
Πίος Θ' 346, 348 
Πιστός Βοσκός 188 
Πιτζιπίος Γεώργιος 340 
Πιτζιπίος Ζωρζής 340 
Πιτζιπίος Κωνσταντίνος 339 
Πιτζιπίος Λουκάς 340 
Πιτζιπίος Μανόλης 340 
Πιτζιπίος Μικές 340 
Πλαγιανάκου-Μπεκιάρη 210 
Πλαταιών, μάχη 209 
Πλάτων(-ας) 36, 297, 341, 391, 392, 
393, 394 
Πλαΰτος 36 
Πλίνιος 109 
Πλούταρχος 341, 389, 390 
Πνεν/ια των Νόμων 142 
Πνευματίκας 'Αναστάσιος 353, 357, 
358, 360, 361, 362, 363, 364, 365 
Πογιατζοχώρΐ" βλ. Βαφεοχώριον 
Ποιητική. Καν.Οικονόμου 285,287,289, 
290, 291, 292, 293 296, 298, 300 
Πολέμη Πόπη 311 
Πόλη- βλ. ΚΠολη 
Πολίτης 'Αλέξης 291 
Πολιτικά Σοφίσματα 16, 18, 42 
Πολυζώης Κυρίτσης 369 
Πολυκανδριώτη Ράνια 176 
Πολύκαρπος, Σμύρνης 385 
Πολυμέρου-Καμηλάκη Αίκ. 106 
Πολυχρονιάδης 'Ιωάννης 294 
Πoλυχpovιάδηc Κωνστ. 287 
Πολωνία 39 
Ποριώτης Νικ. 406, 407 
Πορτογαλία 151, 165 
Πούγια· βλ. Bar le t ta 
Πούλια 170 
Πρακτικί Γιατρικι 203 
Πρεβέτος Σπυρίδων 236 
Προς τους Ρωμαίονς της 'Ελλάδος 16 
Πριγκηπόνησος (Ι Ιροκόνησος) 23, 26 
Προκόπιο::, μ. Σμύρνης (εΐτα Ο.Π.) 266 
Προκοπίου Δ. 239 
Προοίμια της Ελληνικής Βιβλιοθήκης 
255 
Προσκαλεσάμενος από την πέτραν βλ. 
Dom Juan ou le Festin de Pierre 
Προυσία 121 
Πτολεμαίος 184 
Πύλη (Πόρτα)· βλ. Τουρκία 
Πύρρος Διονύσιος 204 
Π ώ π Ζηνόβιος 285 
Ραγκαβής 'Αλέξανδρος 367 
Ραγούζα 150, 155, 156 
Ράδος Νικόλαος 313 
Ραιδεστηνος 50, 63, 66, 68 
Ρακίνας 223 
Ράλης 'Ιωάννης 373, 374, 375, 377, 378 
Ράλλη Μαριέττα 338 
Ράμφος Κωνσταντίνος 338 
Ράντοβιτς Άμφιλόχιος, μ. Μαυροβου­
νίου 192 
Ρασσελάς 208 
Ραστής 'Ιωάννης 98 
Ρέθυμνο 329 
Ρεμπελιο των Ποπο/.άρων 23 
Ρεομούρ- βλ. R e a u m o i i r R . 
Ρεσίτ πασάς 328, 329, 330, 332 
Ρήγας 11, 14, 15, 16, 17, 95, 96, 195, 
210, 215, 220, 231, 370, 398, 401 
Ρητορική, Βάμβα 292 
Ρητορική, 'Ερμογένους 77, 87 
Ρητορική, Οικονόμου 285 
Ριζάρειος σχολή 301, 302, 311, 312, 
313, 314, 315, 319, 320, 321, 323, 
324 
Ριζάρης Γεώργιος 312, 313, 325 
Ρίζος-Ραγκαβής 'Αλέξανδρος 338 
Ρίζος-Ραγκαβής Ι. 343 
Ρικάρντο 218 
Ροβεσπιέρος 141 
Ροίδης Εμμανουήλ 338 
Ρομέηκη γλόσα 201, 248, 250, 253 
Ρουμανία 46, 108, 127, 348 
Ρουμανική 'Ακαδημία 32, 33, 35, 36, 
37, 38, 47, 72, 87, 88, 375, 379 
Ρουσσώ 240 
Ρούτης 74 
Ροϋφος Βησσαρίων 74, 82 
Ρωμανάς Τιμόθεος 301 
Ρώμη -αΐοι 21, 22, 40, 41, 77, 131, 
194, 348, 349, 384, 386, 388 
Poj/ιιος 364 
Ρωμυλία Ά ν . 112 
Ρωσία 164, 305, 311, 330, 331, 333, 
342 
Ρώτας 'Ιάκωβος 76, 218, 292 
Σαββίδης Γ. Π. 31 
Σάθας Κωνστ. 33, 208 
Σακελλάριος Γεώργιος 15, 245, 397 
Σακελλίων 'Ιωάννης 395 
Σαλαμάγκας Δ. 370, 371 
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Σαλαμίνα 314 
Σαλαπάντας Δημήτριος 338 
Σάλονα 215 
Σαμοθράκη 81 
Σάμος 101 
Σαμουήλ 'Αθηναίος 72 
Σαμουήλ, πρώην Μεσημβρίας 344, 345 
Σαμουρκάσης Δημήτριος 338 
Σαντζήρης Άλύπιος 77 
Σαράφης Γρηγόριος 81, 272 
Σαραφίδης "Εκτωρ 46 
Σαρδηνία 154 
Σαρρής 'Αναστάσιος 270, 281 
Σαχίνης 'Απόστολος 350 
Σγουρός Ν. 159 
Σεβίλλη 173 
Σέκερης 204 
Σενέκας 36 
Σίγουρος Μαρίνος 204 
Σικελία 154, 158 
Σικελιανός έρως ζωγράφος' βλ. Le Si­
cilien ou VAmour peintre 
Σινάν πασάς 369, 372 
Σίνας 311 
Σιωμόπουλος Δημήτρης 370 
Σκαραμαγκάς 311 
Σκιάδας 401 
Σκορδίλη, οίκογ. 27, 28, 30 
Σκορδίλης Σπυρίδων 27 
Σκορδίλης Τζώρτζης 27 
Σκουβαράς Βαγγέλης 33, 34 
Σκουζέ Σιδερή, Μήτρου 73 
Σκουζές Μητρός 73 
Σκο\.ζ:ς Παναγής 77 
Σκυϋία 306 
Σκυλίτζης Πέτρος 98 
Σκυλόσοφος 11 
σλάβοι 197 
σλαβωνική γλώσσα 48 
Σμίθ "Ανταμ 218 
Σμύρνη 44,' 98, 242, 259, 260, 261, 
262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 
270, 271, 275, 276, 277, 278, 279, 
281, 282, 283, 284, 286, 287, 293, 
297, 340 
Σμύρνης, μ. 262, 266, 267, 269, 271, 
272, 273, 278, 385 
Σνεϊδέρος 296 
Σνεΐρερ, τυπογρ. 402 
Σοάβης 255 
Σολωμός 13 
Σοποτο 146 
Σουηδία 230 
Σούλης Χρ. 370 
Σούλι 305, 338 
σουλτάνα -ος 78, 199 
Σουρής 364 
«Σούτσεια» 300 
Σούτσοι 405 
Σούτσος 'Αλέξανδρος 45, 367 
Σούτσος Γ. Ν. 188 
Σούτσος Μιχαήλ 183, 184 
Σούτσος Παν. 296 
Σοφοκλής 36 
Σπανιολάκης Γεώργιος 312 
Σπανός (βιβλιοπωλείο) 358 
Σπάχος 'Αναστάσιος 215 
Σπάχος 'Απόστολος 214 
Σπάχος Σπυρίδων 212, 213, 214, 215 
Σπάχου Βασιλική 214 
Σταματάκη, αδελφοί 159 
Σταμάτης Κωνσταντίνος 16 
Σταματάς 270, 282 
στάμπες 29 
Σταμπολής 270, 282 
Σταυριανος 315 
Σταυρινός, πρωτομαίστωρ (Σταύρος 
Τζιριγώτης) 270, 274, 275, 282 
Σταυροδρόμι 353, 359, 360, 361 
Σταύρου 'Ιωάννης 144, 156, 157, 159, 
161, 165 
Στεργέλλης Ά ρ ι σ τ . 210 
Στεργιόπουλος Κώστας 370 
Στεφανίδης Μιχ. 104 
Στοιχεία Μεταφυσικής, Γενουινσίου 82 
Στοιχεία Φυσικής, Θεοτόκη 401 
Στοχασμοί ενός Φιλέλ/.ηνος 1 6 
Στράβων (Straberne) 24 
Στρατιμίροβιτς Στέφανος, μ. Καρλοβι-
κίου 303, 307, 317 
Συμβουλεντικον '"Εγχβίρίοιον 195 
Συμεών ό Νέος Θεολόγος 196 
συνδρομητές 214, 302, 303 
Συνέσιος 340 
Σύνοδος 86 
Συνταγματική, εφ. 325 
Συνταγμάτιον Μεταφυσικής, Δαυ,οδοΰ 
72, 82, 88 
Συράκο 154, 155 
Συρακούσες 213 
Σύρος 76, 343 
Σύστημα τής φύσης· βλ. Sys tème de 
la na tu re 
Σύψωμος Θεόδωρος 236 
Σχεΐδέρος· βλ. Schneider J . G. 
ΣχολεΙον των ντελικάτοι εοαστών 95, 
126 
Σχολή τοΰ Κοινού (Έλληνομουσεΐον), 
'Αθηνών 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82 
Σχολιάς 264 
Σωκράτης 245, 392 
Σωσθένειον 354 
Σωτήρ, εφ. 343 
Σωτήρης Γρηγόριος 75, 82 
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Σωτηρος, ν. Μονάχου 304 
Τα αποτελέσματα του Σνρμοϋ 362, 364 
Τάκιτος 184 
Ταμπάκη "Αννα 374, 377, 378 
Τανταλίδης 364 
Ταξιαρχών, μν. Αιγιαλείας 36 
Ταξιαρχών, μν. 'Επιδαύρου 314 
Ταρτούφος {Le Tartuffe) 222, 272, 295, 
320, 382 
Ταρχανιώτης Μάρουλος 146 
Τάσος 270 
Τάσσος 270 
Ταταΰλα 360, 361 
Τέλος "Αγρας 406 
Τεργέστη -Τριέστι 76, 144, 162, 201, 
202, 213, 291, 292, 298, 306, 307 
Τερψίνοος Λύρα 313 
Τέχνη Ρητορική, Δαμοδοΰ 79 
Τζια
-
 βλ. Κέα 
Τζιόβας Δημ. 337, 339, 350 
Τζιρίγο 275, 282 
Τζουμέρκα 155 
Τηλιακος Σταύρος 395 
Τισσαμενοζ Γεώργιος Κ. 312, 315 
Τόλιας Γ. 228, 232 
Τοσκάνη 171, 173 
Το Σύνταγμα των Γυναικών 364 
Το σχολεϊον τών συζύγων 381, 382 
Τουλών 157 
Τουρκία (Διβάνι - ΙΙόρτα - Πύλη - Por­
t a O t t o m a n a ) 44, 45, 50, 76, 108, 
132, 156, 160, 161, 164, 166, 169, 
170, 173, 184, 194, 208, 221, 239, 
240, 308, 316, 328, 329, 330, 331, 
332, 339, 345, 346, 351 
Τουρκοβενετικος πόλεμος 150 
Τριαντάφυλλος Γεώργιος 231 
Τρίκκης, μ. 231 
Τρίπολις Βαρβαριάς 148 
Τρόπαιον κατά Κοπερνίκου 343 
Τσαριτσάνη 297 
Τσάρος 305 
Τσολακόπουλος Κωνσταντίνος 315 
Τσουμπαλή (Δζουμπαλί), ΚΠόλεως 359 
Τυπάλδος-Ίακωβάτος Κ. 391 
Τύρναβος (Τύρνοβον) Θεσσαλίας 297, 399 
Τωμαδάκης Νικόλαος 204, 212 
"Υδρα 215, 244 
Ύπέρεια 100 
'Υπόμνημα περί της παρούσης καταστά-
σεως της 'Ελλάδος 215, 341, 350 
'Υπομνήματα, Κορυδαλέα 82 
'Υψηλάντης Ά λ . 342 
Φανάρι 44, 332, 359, 360, 361 
Φαναριώτες 11, 12, 15, 31, 40, 41, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 179, 181, 183, 
239, 352, 363, 375, 377, 379, 404, 
405 
Φανερωμένης μν. Σαλαμίνας 314 
Φαρμακίδης Θ. 263, 277, 285, 290, 
299, 318 
φέουδα 35, 150 
Φιλαδελφέας Θ. 72, 76, 77, 78 
Φιλανθρωπηνών, μονή 371 
Φιλάργυρος [Avare) 285, 381, 382 
Φιλελληνική 'Εταιρεία Μονάχου 306 
Φιλητάς Χριστόφορος 291, 292, 293, 
294, 295, 297, 298 
Φιλική 'Εταιρεία 204, 205, 214, 342 
Φιλιππίδης Δανιήλ 98, 388 
Φιλιππίδης Στέφανος 76 
Φίλιππος, απόστολος 92 
Φίλιππος Β' (Filippo) 24, 146 
Φίλιππος Ε' 147 
Φιλόθεου Πάρεργα 399 
Φιλοκαλία 195, 197 
Φιλόλαος 101 
Φιλολογικό Γυμνάσιο Σμύρνης 259, 
260, 262, 263, 265, 266, 269, 271, 
272, 273, 274, 275, 276, 277, 284, 
285, 286, 290 
Φιλονεικία περί τον σχο/.είον τών γυ­
ναικών βλ. La Critique de l'Ecole 
des Femmes 
ΦιλορθόδοΕη 'Εταιρεία 327, 328, 329, 
330, 333, 334 
Φιλοσοφία, Σοάβη 255 
Φ ιού με 306 
Φλαγγινιανο 75, 76, 77 
Φλαμιάτος Κοσμάς 319, 391 
Φλωρεντία 210 
Φλωρέσκουλος 'Ιωάννης 79 
Φουρναΐος Ι. 82 
Φουρνάς 193 
Φραγκία 194 
Φραγκλίνος Βενιαμίν 138 
Φράντζα
-
 βλ. Γαλλία 
Φράσαρη, αδελφοί 366 
Φριδερίκος "Οθων 315, 316 
Φροντιστήριον του Κοινού 'Αθήνας 75 
Φυλλάδα 74 
Φυσική, Κορυδαλλέα 77, 87 
Φυσιολόγοι 195 
Φώσκολος 404 
Φίοτιάδης Λάμ,προς 245 
Φώτιος 348 
Χαιρέτης Κήρυκος 115 
Χαλκιδική 112 
Χαλκιόπουλος Παναγιώτης Ν. 315 
Χανιά 28 
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Χαρακτι/ρες 223 
Χαραλάμπης 385 
Χάρτα, Ρήγα 129, 131, 133, 231, 401 
Χατζή 'Λλή Χασέκης 79 
Χατζη'Αντώνιος Μιχαήλ (Χαμολέων) 
262, 270, 271, 273 
Χατζηαποστόλου Ευστράτιος 310, 313 
Χατζή-Πελλερέν Γ. 370 
ΧατζηΠέτρου Χριστόπουλος 215 
Χατζής Δ. 370 
ΧατζηΣτρατής Δημήτριος 262 
Χάττι σερίφ, Γκιούλ χανέ 330 
Χάττι Χουμαγιοϋν 350 
Χειμάρρα 146, 149 
Χημεία 217 
Χημική 218 
Χίλλ, ζεύγος 311 
Χίος -οι 51, 81, 97, 219, 240, 242, 339, 
340, 341, 342, 361, 394 
Χουρμούζης 362 
Χρηστοβασίλν,ς Χρ. 370 
ΧρηστοήΘεια 78 
ΧρηστοήΘεια, "Αγιορείτη 198 
χρηστοήθειες 197 
A c t a S a n c t o r u m 22 
Alessandro- βλ. Μ. 'Αλέξανδρος 
Allgemeiner Litterarischer Anzeiger, 
π. Λιψίας 231, 233 
Alter 231, 234 
Anastasius, or, Memoirs of Greek; 
written..., τοΰ H o p e 229 
An Essay on the Principle of Popula­
tion (Αοκίμιον για την αρχή περί 
πληΟνσμοϋ) 218 
A^nnales des Voyages, π. 232 
Annual Register, —. 234 
Archives Littéraires de Γ /europe, π. 
232 
Ars Magna 37 
Art de verifier les dates 22 
Assicurati, Ά κ α δ . 24 
A t h e n a e u m , Βοστώνης 236 
Ausführliche Griechische Grammatik, 
τοΰ M a t t h i a e 219 
Avent inus 22 
Backhouse 329 
Barbie du Bocage 98, 232 
Bari (Μπάρι) 148, 155, 156, 162, 163, 
169 
Bar le t ta (Μπαρλέτα - ΓΙούγια) 144, 145, 
148, 151, 155, 156, 157, 158, 162, 
163, 165, 169 
((Χριστιανική 'Ανατολική Έταιοεία» 
347, 348 
Χριστιανική Απολογία 195, 198 
Χριστόπουλος Ά θ . 13, 15, 16, 18, 42, 
253, 254, 363 
Χριστόφορος ΙΙροδρομίτης 191 
Χρονικά 'Ηπείρου 12, 19 
Χρύσανθος εκ Μαδύτων 352 
Χρύσιππος 292 
Χρυσολωρας 76, 77 
Ψαλίδα Αικατερίνη 215 
Ψαλίδας Ά θ . 11, 14, 74, 82, 201, 214, 
215, 245, 246, 248, 249, 251, 252, 
253, 254, 256, 257, 366, 370, 371 
Ψαλίδας Πέτρος Μ. 215 
Ψαλτήρι 243, 375 
Ψύλλας Γεώργιος 74, 76, 205 
Ψνχαγωγία 340 
Ψυχάρης 254 
Ψυχολογικοί Παοάγοντες τον ΕΙκοαlè-
va 255 
Ψωμαθιά 359 
B a r t h o l d y J . S. (Βαρθόλδυς) 217, 233. 
239, 244 
B a t t e u x Charles 177 
Baumeis ter 82, 400 
Biondo 21 
Biörnstahl Jacob Jonas 230, 231 
Biot J ean -Bap t i s t e (Βηοτ) 202 
Blackwood's Magazine 403 
Boerhaave 231 
Bonwelsch Ν. 191 
Bossuet 22 
Bouterwerk F . 232 
Boyle R o b e r t (Βοήλ) 109 
Bruni 21 
Bulletin de Liaison, π. 100 
Burgess T h o m a s 233 
B u t t m a n n P h . 219 
Byron (Βύρων) 228, 229, 235, 236, 403 
Cadiz (Κάδικας) 144, 145, 160, 165, 
171 
Calabria U l t r a 151, 167 
C a m p a g n a 168 
Cangiani 167 
Carlo Borbone- βλ. Κάρολος Ζ ' Βουρβώ-
νων 
Carnavalet 137, 139 
Chandler R. 230 
C h a t e a u b r i a n d 236 
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Childe Harold''s 236 
Choiseul-Gouffier 161, 230 
Clarke Ed. D. 391, 392, 393, 394, 395 
Codex juris gentium diplomaticus 22 
«Colonial Office» 329 
Condorcet 22 
Constantinople- βλ. Κωνσταντινούπολη 
Corfu· βλ. Κέρκυρα 
Costumes of the Ancients, H o p e 403 
Cours de Rhétorique et des Belles 
Lettres, τοϋ Blair 285 
Curban Bal thasar Burle, de 183 
Curban Real, de 183, 185, 186, 187 
D'Alamber t (Νταλαμπέρτ) 97, 98, 99, 
177, 184, 185, 188 
David Jacques-Louis 139 
De la Caille 83 
De Langlet-Dufresnoy 22 
Décade Philosophique 232 
Descorches, ex-marqua is de Sa in t -
Croix 161 
Desjardins, σχολή Μονάχου 305, 306 
Dictionnaire des Sciences Médicales 
98 
Diderot 96, 97, 98, 99, 177, 184, 188 
Diehl Ch. 395 
Diodoro· βλ. Διόδωρος 
Dissertano de arte combinatoria 39 
Dodwell 238 
Dom Juan ou le Festin de Pierre) 
(Προσκαλεσάμενος από την πέτραν) 
381, 382 
Douglas F . S. Ν. 241, 329 
D u b r o c a G. 150 
D u h a m e l 82 
D u r a n d 171 
Eideneier H a n s 51 
Emandationes in Hippocratem 233 
Eminescu M. 379, 380, 381 
Encyclopédie méthodique, Marmon-
tel 188 
Espana Sagrada 22 
Eve re t t E d w a r d ("Εβερετ) 236 
Fénellon 219 
Figuerò Antonio Gomez 167, 168 
Filippo· βλ. Φίλιππος Β' 
Fontenel le 186, 187, 220 
Foreign Office 327, 328 
Française Rep. · βλ. Γαλλία 
Gallia Christiana 22 
Gaudin E m . 16 
Gênes· βλ. Γένοβα 
Genet te Gerard 176 
Genovese 82 
George Dandin, ou le mari confondu 
(Εεώργιος Δανόΐνος) 382 
Gibbon 22 
Goyzueta G. 153 
Gravesande (Γραβεσάνδος) 82 
Guarini G. Β. 188 
Guicciardini 21 
Guilford· βλ. Γκίλφορδ 
Guthr ie W . 218 
Hal ler Albrecht, von (Χάλερ) 103 
H a r v a r d 375 
H a y g a r t h W. 229, 235, 238 
Historia di Corfu (Marmora) 19 
Histoire Li t téraire de la Grèce moder-
ne 338 
Holbach Henrie Paul d' 202, 203 
Hol land 165, 206, 208, 246, 252 
Holmes Rober t 233 
Hope Thomas 229 
Horae Ionicae, τοΰ Wright 229 
Household Furnitore... H o p e 403 
H o t m a n 22 
H u g h Blair 285 
H u g h e s 246 
H u n t L y n n 139, 140 
Iken Carl 206, 246 
Illustration, Journal Universel 339 
Italia sacra 22 
J a c o b s F r . 290 
J a n i n e t J . Fr . 137 
J o w e t t W . 240, 245 
Klein Lud. Got. (Κλέην) 112 
Knight Gaily 229 
Kopi tar (Κόπιταρ) 231, 401 
Kreutzer 306 
Lacheze C. 171 
La Critique de ΓÉcole des Femmes 
(Φιλονεικία περί τον σχολείου γυ­
ναικών) 381, 382 
Lacroix (Αακροα) 208 
La Filosofia morale 36, 41, 179 
L'Amour médecin ("Ερως Ιατρός) 381, 
382 
Lanciano 165 
L'Avare (Φιλάργυρος) 381, 382 
Leake W. M. 235, 237, 238, 239, 240, 
241, 243, 245, 246, 247 
Le Bourgois Gentilhomme (Ό χωριά­
της άρχοντας) 382 
Le Dépit amoureux (Πείσμα Έρωτι-
κον) 381, 382 
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Leeuwenhoeck Α. v a n (Λεουβεν/οέκ) 
108, 116 
Les Fourberies des Scapin (Ai Πανονρ-
γίαι τον Σκαπίνον) 382 
Legendre (Λεζάνδρ-Ζιάνδρε) 202, 208, 
209 
L'Église Orientale... 347, 348 
Leibnitz 39 
Lei th J a m e s 140 
Le Romanisme 339 
Le Sicilien ou Γ Amour peintre (Σικε­
λιανός έρως ζωγράφος) 381, 382 
L'Étourdi (Κωμωόία τον άναισθήτον) 
373, 377, 382 
L e v a n t e · βλ. 'Ανατολή 
Liddel-Scott 34 
L i n d a u Wilhelm, Adolf 403 
Litzica G. 33 
Locke J . (Λώκιος) 220 
L'Ortent. Les réformes... 351 
Ludovicus Torrodeus 24 
Lullus (Lullius) Ra imon (Λούλλιος 
Ραϋμοΰντος) 37, 39 
Lyons Ε. 328, 329, 330 
Mabillon 22 
Magasin Encyclopédique 232, 233, 394 
Mal thus Th . R. (Μάλθος) 218 
M a n c h e s t e r (Μανκέστερ) 404, 405 
Marl iano Ambrosio 42 
M a r m o n t e l 178, 184, 187, 188 
M a r m o r a A n d r e a - βλ. Μάρμορας 
M a t t h i a e Aug. 219 
Matt icola Vincent 171 
Mazzoleni Vincenzo 24, 25 
Mercure de France 232 
Messina (Μεσσήνα) 147, 148, 165, 167 
Metas tas io - βλ. Μεταστάσιος 
Millesimo 141 
Mirabeau Honoré-Gabr ie l (Μιραμπο) 
202, 203 
Moit te J . - G . 137 
Moniteur 133, 394 
Moniteur Ottoman 331 
Monsieur de Pourceaugnac (Ό άρχων 
Πονρκονιάκος) 382 
Montesquieu (Μοντεσκιού) 122, 142, 
187 
Montréal 381 
Mornet 257 
Münster 136 
Murator i Ludovico Antonio 22, 179, 
181 
Musei Oxoniensi Literarii..., περ. 233 
Nauclerus 22 
Napoli - βλ. Νεάπολη 
Newton (Νεύτων) 231, 344 
N o r t h Freder ic - βλ. Γκίλφορδ 
On the Literature and Language of 
Modern Greece 236 
Ordonances des rois de France 22 
O t r a n t o 151, 153, 167 
Owenson S y d n e y 229 
P a g e t Pierre 339, 342 
Palazzol-Scordilli 19, 27 
P a l m e r s t o n 328, 329, 331, 333 
Passarowitz 148 
P e r a s t i n o 171 
P e t i t Louis 191 
Phrosyne; a Grecian Tale, τοΰ Knight 
229 
P i n k e r t o n J . 218 
P o n s o n b y 328, 329, 330, 331, 332, 333 
P o r t a O t t o m a n a - βλ. Τουρκία 
Portoese 167 
Précieuses Ridicules ÇΑρχόντισσαις εν-
γενέσταταις, και άγχινονσταταις γε-
λοιώδεις) 382 
P r o p a g a n d a Fide 347, 348 
Rea l Regg imento Macedone 151 
R e a u m o u r René-A. -F . , de- (Ρεομούρ) 
106 
R e c a n a t i 165 
Researches in Greece 235 
Revue d'Orient 338 
R i c h a r d Marcel 374 
Richelieu, Λύκειο 'Οδησσού 342 
Rollin Ch. 219 
R o n d o l e t Gui l laume (Ροντολέτ) 109 
R o n s a r d 134 
Roumel ie 346 
R u h k o p h Friedr ich 287, 290, 292, 298 
Rüssel 329 
Sacra Lege 146 
Sae ta 146 
Sa in t -Sabbas Collège 34 
Sanctor io Santonio (Σανκτόριος) 116 
Sartiges 328 
S a t u r n o 20 
Scanderbeg 166 
Schmid(t) 310, 322 
Schneider J . G. (Σνέιδερ-Σ/εϊδέρος) 
221, 388, 389 
Science du g o u v e r n e m e n t 183 
Sémoville M., de - 161 
Senigallia 154, 165 
Sganarelle ou le cocu imaginaire (Ό 
κατά φαντασίαν κερατοφόρος) 373, 
382 
28 
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Shaftesbury 384 
Sheffield lord 246 
Sher idan Wilson Samuel 240 
S imancas 21 
S p a e m a n n 384 
Starobinski Jean 136 
S t e p h e n 329 
S t r a b o n e · βλ. Στράβων 
s t r a d i o t i 149 
Système de la nature (Σύστημα της φύ­
σης) 202 
T a n z i m a t 346 
Tartuffe, ou Γ Imposteur βλ.Ταοτονφος 
Tesauro E m m a n u e l 36, 39, 41 
T h e n a r d L. J . (Θενάρδος) 217, 218 
Thiersch Friedr ich 301, 303, 304, 305, 
306, 3(17, 310 
Traité de chimie élémentaire 217 
Traité de Γ éducation des filles, Fé -
nellon 219 
Traité des études, Rollili 219 
Trapan i 150 
Tra t tner -Karo ly i , τυπογρ. 399 
Triulzi, conte 168 
T r o m p e t t i 146 
Turcograecia 239 
Valladier André père 135 
Velletri 152 
Vorninac 160. 170 
Vico 22 
Villoison 232, 392, 393 
Voltaire · βλ. Βολταϊρος 
Wells H . G. 407 
Wieland .M. 221 
Wladis lav Δ ' (Ούλατίσλαοα) 39 
Wolf 231 
Woman: or, Ida of Athens 229 
W r i g h t W . R. 229 
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